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PRÓXIMOS CONGRESOS Y REUNIONES
CONGRESO EBA 2007
INGENIERÍA Y BIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
7 y 8 de noviembre 2007
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Terrassa (Barcelona)
PRESENTACIÓN
Los restos de la seguridad alimentaria, la rela-
ción entre la alimentación y la salud, y las nuevas
exigencias de unos consumidores cada vez más in-
formados requieren una vigilancia constante de las
empresas de alimentación, que día a día ponen en
los mercados miles de referencias de productos.
Estos hechos exigen, por lo tanto, un enfoque
global e integrado en materia de seguridad alimen-
taria. La responsabilidad de la garantía de la apli-
cación de las disposiciones debería corresponder,
en primer término, a las instancias nacionales, re-
gionales y locales. Sin embargo, el mercado interior
europeo implica que ya no hay únicamente respon-
sabilidades nacionales: cada Estado miembro está
obligado respecto a todos los ciudadanos de la
Unión Europea –no sólo respecto a sus propios ciu-
dadanos– y de terceros países por lo que respecta
a los alimentos producidos en su territorio.
Esta situación ha provocado que tanto las in-
dustrias alimentarias como los centros de investi-
gación incrementen el desarrollo de nuevos proyec-
tos, por lo que a la conservación y transformación
de los productos alimentarios se refiere. De esta
manera, aplicando técnicas cada vez más eficien-
tes, se puede satisfacer las exigencias del consu-
midor y, simultáneamente ser más competitivo den-
tro del mercado alimentario.
Como consecuencia a través de este congreso
se pretende poner en contacto tanto el mundo uni-
versitario como los centros de investigación en tec-
nología alimentaria con las empresas del sector
agroalimentario, hotelero, etc., que utilicen nuevas
técnicas, elaboren y distribuyan alimentos o fabri-
quen y vendan equipos, con el objeto de compartir
y debatir las últimas novedades de los procesos de
fabricación y conservación de los alimentos.
ESTRUCTURA
El congreso EBA 2007 – INGENIERÍA Y BIO-
LOGÍA DE LOS ALIMENTOS – estará dividido en
los cuatro bloques siguientes:
• Crisis alimentarias
• Procesado de alimentos
• Nuevos productos y aditivos
• Maquinaria, sistemas automáticos de control
y envases 
COMITÉS
Comité de honor
Presidente: Sr. José Montilla, muy Honorable
Presidente de la Generalitat
Sra. Marina Geli, Honorable Consejera de Sani-
dad y Salud Pública
Sr. Celestino Corbacho, Presidente de la Dipu-
tación de Barcelona
Sr. Pere Navarro, Ilustrísimo Alcalde de Terrassa
Sr. Antoni Giró, Excm. Y Magnífico Rector de la
UPC
Sr. Xavier Martín, Regidor del Área de Sociedad
del Conocimiento del Ayuntamiento de Tarrassa.
Sr. Juan Antonio Gallardo, Ilustrísimo director de
la EUETIT
Comité científico
Presidente: Joseph García, director del CRESCA
Andreu Gavilán (Presidente de AFCA)
Buenaventura Guamis (Director del CeRPTA)
Eusebi Puyaltó (Vocal de ACCA)
Jaume Estruch (Director de Percepnet)
Josep Monfort (Director del Centro de Tecnolo-
gía de la carne – IRTA)
Juan José Rodríguez (Investigador del CeRPTA)
Rafael Sitjar (Responsable de proyectos área
mecatrónica – CRESCA)
Robert Xalabarder (Vicepresidente de AFCA)
Comité organizador
Presidente: Judith Crespiera, Gerente de
CRESCA
Damaris Cerro, Miembro de CRESCA
Ignasi Canal, Miembro de CRESCA
Joseph Mª. Nacenta, Responsable proyectos
área calor y frío industrial – CRESCA
Marc Pallarés, Responsable proyectos área
Química y Bioquímica – CRESCA
Secretaría del Congreso:
Secretaria EBA 2007
Judith Crespiera Portabella
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Internacional Congreso on Biodiesel:
The Science and The Technologies
5-7 November 2007, Hilton Vienna, 
Vienna, Austria
Para más información consultar: www.aocs.org/
meetings/biodiesel
XII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE ACEITES Y GRASAS
12-14 de Noviembre de 2007
La Sociedad Brasileña de Aceites y Grasas (So-
ciedad Brasileira de Óleos e Gorduras – SBOG) y
la Sección Latinoamericana de la AOCS celebrarán
el Congreso Lationoamericano de Aceites y Gra-
sas, del 12 a 14 de Noviembre de 2007, en el Cen-
tro de Convenciones Centro Sul, en Florianópolis,
SC, Brasil.
Para más información consultar: www.oleose-
gorduras.org.br
OIL+FATS 2007
Internacional Trade Fair 
for the Production and Processing 
of Oils and Fats made 
from Renewable Resources
20-22 November 2007
M,O,C, Munich, Germany
Para más información consultar: www.oils-and-
fats.com – wiesner@eurofedlipid.org
38 JORNADAS ANUALES CED
2 y 3 Abril 2008
Barcelona – España
PROGRAMA CIENTÍFICO
Se expondrán Conferencias Plenarias, Confe-
rencias Orales y Pósters, sobre los siguientes Te-
mas:
• Materias primas
• Síntesis y Análisis
• Nuevos Desarrollos y Aplicaciones
• Físico-Química
• Medio Ambiente
• Legislación
• Mercado
• Consumo / Distribución
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
La fecha límite de presentación de propuestas
de comunicaciones es el 30 de Septiembre de
2007, debiendo remitirse a:
Comité Español de la Detergencia, Tensioacti-
vos y Afines
Jordi Girona, 18-26
08034 Barcelona, España 
Tel.: 93 204 02 12 / 93 400 61 00
Fax: 93 280 53 00 / 93 204 59 04
e-mail: ced@jornadasced.com
www.jornadasdec.com
Las propuestas deberán presentarse utilizando
el formulario que figura en la página web, incluyen-
do un RESUMEN, el título del trabajo, los autores,
la dirección postal y la preferencia por la modalidad
de comunicación ORAL o POSTER.
El Comité Científico de las Jornadas evaluará
todas las propuestas recibidas y comunicará su de-
cisión a los autores en el mes de Noviembre de
2007.
Los trabajos quedarán recogidos en el libro
«Comunicaciones presentadas a las 38 Jornadas
Anuales del CED», que se entregará durante el
congreso.
II INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ENVIRONMENTAL, INDUSTRIAL 
AND APPLIED MICROBIOLOGY
(BioMicroWorld2007)
Sevilla, 28 Noviembre – 1 Diciembre 2007
GENERAL TOPICS OF BIOMICROWORLD 2007
• Space Microbiology, Astro (micro) biology
• Agriculture, Soil, Forest Microbiology
• Analytical Techniques, Imaging Techniques,
Microscopy
• Cell Engineering
• Environmental Microbiology, Marine Microbio-
logy, Water/Aquatic Microbiology, Geomicro-
biology
• Food Microbiology
• Industrial Microbiology – Future Bioindus-
tries
• Medical Microbiology
• Methods in Basic and Applied Microbiology
• Microbial Biotecnology
• Microbial Physiology, Metabolism and Gene
Expression
• Microbiology Education
• Pharmaceutical Microbiology 
• Sctructure and Morphogenesis
• Quantitative Models and Bioinformatics in Mi-
crobiology
Para más información:
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Ms Aurora Solano
BioMicroWorld2007 Secretariat (on behalf of Mr
Antonio Mendez-Vilas, Conference Chairman)
FORMATEX Research Center
C/. Zurbarán, 1, 2nd Floor
06002 Badajoz, Spain
e-mail: biomicro2007@formatex.org
http://www.formatex.org/biomicroworld2007
Tel.: 34 924 25 86 15
Fax: 34 924 26 30 53
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